1. MUTU PERGURUAN TINGGI by PENJAMINAN MUTU, UNIT
Globalisasi 
 Zaman yang semakin modern menuntut kita 
 untuk terus berinovasi & bisa melakukan ba- 
 nyak hal agar tidak tersingkir dengan yang 
 lain, Perguruan Tinggi sebagai jembatan 
 terakhir menuju dunia kerja, membekali 
 para anak didiknya dengan sejumlah keah-
 lian & kompetensi agar anak didiknya mampu 
 bertahan melawan arus persaingan si era glo- 
 balisasi yang demikian kuat 
 
Perubahan teknologi 
 Perguruan Tinggi yang mengutamakan 
 kualitas, umumnya adaptif & antisipatif ter-
 hadap  perubahan teknologi. Dengan  demikian, 
 upaya pemuasan kebutuhan pelanggan akan 
 lebih mudah untuk dicapai secara berkesinam
 bungan, efektif & efisien. 
 
Tuntutan pengguna jasa Perguruan 
Tinggi makin meningkat 
 Pengguna jasa Perguruan Tinggi semakin lama 
 semakin meningkat harapannya. Oleh karena itu, 
 Perguruan Tinggi  yang mengutamakan kualitas 
 perlu antisipatif dengan sering melakukan survey 
 harapan pelanggan . 
 
Tingkat persaingan semakin tinggi 
 Dengan semakin banyaknya Perguruan Tinggi 
 yang ada, baik dari dalam maupun luar negeri, 
 maka Perguruan Tinggi yang “enggan” dengan 
 manajemen kualitas akan tersingkir dengan 
 sendirinya. 
 
Efektifitas & Efisiensi Organisasi  / 
Institusi (Perguruan Tinggi) 
 Organisasi apapun tentunya harus berusaha 
 untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai  den
 gan pengorbanan sumber daya secara  efisien 
 melalui manajemen kualitas, diharapkan hal 
 tersebut dapat dicapai. 
APAKAH MUTU ITU? 
Seluruh ciri khas dari hasil & pelayanan 
 yang memenuhi TUNTUTAN KEBUTU-
 HAN DAN HARAPAN 
Sesuai dengan STANDAR yang disepakati  
Sesuai dengan HARAPAN PELANGGAN  
 & PEMANGKU KEPENTINGAN 
 Memegang JANJI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APAKAH PENGERTIAN DARI MUTU 
PERGURUAN TINGGI ? 
 
Kesesuaian antara hasil pengelolaan Pergu-
ruan Tinggi dengan Standar Nasional Pendidi-
kan maupun Standar yang Ditetapkan oleh 
Perguruan Tinggi Berdasarkan Visi dan Kebu-
tuhan dari para pihak yang berkepentingan 
 
 
Untuk mencapai mutu Perguruan TInggi, diper-
lukan adanya Standar. Standar tersebut dapat : 
 
Ditetapkan oleh Pemerintah (Government) 
Disepakati bersama di dalam Perguruan 
 Tinggi (Vision) 
Dikehendaki oleh yang berkepentingan 
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Kesuksesan 
kita tidak hanya 
berasal dari 
jerih payah kita 
semata tetapi 
juga berasal 
dari balik layar 
kesuksesan 
kehidupan kita 
by SANTI W. 
 
Jangan meng 
anggap remeh 
diri sendiri, 
karena setiap 
orang punya 
potensi tersem-
bunyi yang luar 
biasa 
by ERIDA H. 
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